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4 Aklanmak 
istiyorum’
l BANKALARDA PARAM YOK Ben çap
kındım. Ama şimdi değil. Ben köşe 
dönücü değilim. Ne kendim ne de 
başkaları İçin nüfuzumu kullandım, 
şimdiye kadar 4 Işyerlmi kapadım, 
vergimi verdim. Borcum 700 mil­
yondu, ödemek için evimi, dükkâ­
nımı ve teknemi sattım. Ne altın ne 
de maden yataklarım var..Bankalar­
da bir kuruş param yok. ispatlaya­
nın elini öperim"
) FAİZLE PARA ALDIM Faizle para al­
dığım adamın gözleri büyüdü. 
Asım nasıl faizle para alır?' diye. 
Buna kimse inanmadı. Bir düzenin 
İçine giriyorsunuz, o standardı ya­
şamak zorunda kalıyorsunuz. Geli­
riniz o standartta değilse zorlanıp 
faizle para alıyorsunuz"
I  ÖZAL'LAR ÇOK İYİ DAVRANDI Babam, 
annem sag olmadığı için Sayın Cum­
hurbaşkanımızdan ve Hanımefen­
diden bu sevgiyi aldım. Bu sevgiyi 
hep gösterdiler. Ailelerinin içine al­
dılar. Bir gün bile kötü tavırla 
karşılaşmadım"
k HALKIM BİR 6ÜN BENİ ANLAYACAK
"Ayrıldıktan sonra dost gibi görü­
nenlerin gerçek yüzü ortaya çıktı. 
Meğer yanımda olanların yüzde 
99.9'u sahte dostmuş. Artık ayakta­
yım, alnım açık, vicdanım rahat. 
Toplum bir gün beni anlayacaktır"
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------- UMHURBAŞKANI Turgut Özal’ın eski
damadı müzisyen işadamı Asım Ekren,
____. suskunluğuna son vererek içini Milliyet'e
döktü. Kendisiyle ilgili iddiaların araştırılması­
nı isteyen Asım Ekren, “Asılsız ve insafsız suç­
lamalara hedef oldum. Çok zor günler yaşadım. 
Yeter artık, aklanmak istiyorum” dedi.
Başbakan damadı olmasını ticari ilişkilerin­
de kullanmadığını öne süren Asım Ekren, “ Ben 
köşe dönücü değilim. Ne kendim için ne de baş­
kaları için nüfuzumu kullandım” diye konuştu.
Toplumun kendisini 50 milyarlık adam ola­
rak gördüğünü belirten Asım Ekren, “ Hep faiz­
le para aldım. Bu miktar 700 milyona çıktı. Öde­
mek için geçen hafta evimi, dükkânımı ve tek­
nemi sattım. Ne maden, ne de altın yataklarım 
var. Bankalarda da bir kuruş param yok. İspat­
layanın elini öperim. Şu anda kirada oturuyo­
rum" dedi.
Eşi Selma Güneri ile ikinci balayım yaşadık­
larını belirten Asım Ekren, sorularımıza şöyle ya­
nıt verdi:
SORY3: “ Asım Bey, biraz bize kendinizi ta­
nıtır mısınız?”
A.EKREN: “ 1951 yılında İstanbul’da doğ­
dum. Babam mali müşavirdi. İstanbul’un çok es­
ki ailelerindeniz. Soyumuz Sultan Aziz’e daya­
nır. Ailemizden çok sanatçı çıkmıştır. Ama hiç 
onlarla ilgilenilmedi. Sadece davulcu Asım’la il­
gilenildi. Bu da herhalde cazipti.
“ İlkokuldan sonra iki yıl konservatuara de­
vam ettim. Maalesef başarısızlıktan dolayı iki yıl 
sonra okuldan atıldım. Ortaokulu dahi bitireme- 
miş ilkokul mezunuyum. Kabiliyetim müzisyen­
liğe müsaitti, öyle de oldu.”
SORU: “ Zeynep Özal’la evliliğiniz çok ko­
nuşuldu. Bu evliliğin hikâyesini biraz anlatır mı­
sınız? Bu bir çıkar evliliği miydi?”
A.EKREN: “ Baştan belirteyim ki, Zeynep 
Hanım Ta başbakan kızı olduğu için evlenmedim. 
Kendisiyle Bodrum Festivaline gittiğimde tanış­
tım. Ben o zaman müzisyen olarak hayatımı ka­
zanıyordum. Bir yaz arkadaşlığı olarak başlayan 
beraberliği, evlilikle noktalamaya karar verdik. 
Bunu aileye de açtık. Oradan da olumlu yanıt al­
dıktan sonra bu evliliği gerçekleştirdik. O dönem 
benim aileyle ters düşmemin nedeni şuydu: Ben 
daha hanımımdan ayrılmamıştım. Fakat ayrı ya­
şıyordum. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanımız 
o tarihte evliliğe karşı çıktı ve bilinen dargınlık 
oldu. O yüzden. Fakat iş daha sonra mutlu son­
la bitince dargınlık da bitti, barışıldı.
“ Bu evliliği bir çıkar evliliği görmek haksız­
lığın da ötesinde, insafsızlık olur. Ben Zeynep Ha- 
nım’ı gerçekten çok sevmiştim.”
SORU: “ Evliliğinizi engellemek için MİT’in 
sizi kaçırma girişiminde bulunduğu iddiası var. 
Bu doğru mu?”
A.EKREN: “ Bu evliliğe ailenin karşı çıkma­
sının nedeni, benim eski eşimle bağlantımı daha 
koparmamış olmamdı. Buna her anne-baba karşı 
çıkar. Ama biz o olayı formüle ettikten sonra ev­
lendik. Evlendikten bir süre sonra da barıştık.
“ Kaçırma olayı o dönem birtakım insanlar­
dan birtakım telefonlar aldım. Ağır tehditler sav­
ruldu. Ben bunu biraz kraldan daha çok kralcı 
olanlara bağlıyorum. Yani bu işi üstlenip de göze 
girmek isteyenlerin işiydi. MİT olduğunu sanmı­
yorum.
SORU: “Ayrılmanızı Özal'iar mı istedi? Yok­
sa siz ikiniz mi kararlaştırdınız? Ayrılık gerek­
çeniz neydi?”
A.EKREN: “ Bize bir ayrılık empoze edilme­
di. Aksine, ayrılacağımız duyulunca yapıcı olun­
maya çalışıldı. Fakat belli bir süreden sonra her 
ailede olacak geçimsizliklerimiz oldu. Zeynep Ha­
nım çok mantıklı bir insandır, tş kadınıdır. Ben 
duygusal bir insanım. Bu yüzden fikir ayrılıkla­
rı çıkmaya başladı. Bunların getirdiği münaka­
şalar başladı. Huzursuzluklar başladı. Daha fazla 
birbirimizi incitmemek için ayrıldık.”
SORU: "Ünlü bir Jaguar olayı vardı. Neydi 
bu konu?"
A.EKREN: “ Biz o dönem kişileri tanımakta 
çok zorluk çekiyorduk. Bu arabanın İstanbul tem­
silcisi geldi ve bize, ‘Niye Jaguar'a binmiyorsu­
nuz?' dedi. Biz de ‘Binemeylz, çünkü bizim To­
yota arabamız var' dedik. O zaman 32 ila 35 mil­
yon arasındaydı Toyoto’nun değeri. Dedi ki: ‘Ben 
size bir Jaguar hediye edeyim.' Biz de dedik ki: 
‘Bize hediye etme. Toyota’nun parasını peşinat 
olarak verelim, bizi sıkmayacak bir ödeme prog­
ramı da çıkarırsanız Jaguar’ı alırız.' O da, ‘Hay 
hay' dedi. Bunun üzerine bizToyota’muzu sat­
tık. Peşinatımızı da ilgili kişiye vermek üzere ha­
zırladık. Fakat hiçbir şey sorulmadan ertesi gün
evimin önünde bej renkli Jaguar’ı gördüm. Al­
tın anahtarını bana verdi ve dedi ki: ‘Sizin Jagu- 
ar’a binmeniz benim için büyük bir reklam. Do­
layısıyla ben bu arabaya binmenizi istiyorum.’
Yanında da bir gazeteci vardı. Anahtarı verirken 
fotoğraflar da çekildi. Eğer bir komplo hazırlan­
dığını bilseydik ne arabayı kabul eder, ne de o 
gazeteci arkadaşa poz verirdik. Ama biz araba­
yı peşinat verip taksitle alacağımızı düşündüğü­
müz için aklımıza komplo gelmedi. Ertesi gün ben 
gayet güzel arabaya bindim ve işyerime gittim. 
Gazeteyi görünce hemen bize bu komployu ku­
ran temsilciyi aradım ve arabasını almasını iste­
dim. Yoksa parçalayacağımı söyledim. Ama bu 
adam yine komplolarına devam etti. Jaguar kok­
teyline Zeynep’le benim adıma çiçek gönderdi.
O çiçeğin önünde fotoğraf çektirdi. Akıl alacak 
bir iş değil.”
SORU: “Bir de maden yatakları iddiası var.”
A.EKREN: “ Bu madenler Kadir Ökten isimli 
bir arkadaşımızındır. Bunu bize tanıştıran, be­
nim eski ortağımdır. Kadir Bey yıllardır baba­
sından kalan kömür yataklarım işleten birisidir. 
Bize dedi ki, ‘Burası benim alanım. Bu kömürü 
çıkartın. Hafriyatını siz çıkartın, buııun yüzde 
40’ını siz alın, yüzde 60’ını bana verin.’ Ocaklar 
benim değildi, yer de benim değildi. Ama bu şe­
kilde yazıldı-çizildi. Ocak Kadir Okten’indir. Ara­
mızda taşeronluk anlaşması vardır. Ben o ocağa 
bir kere gittim. Bir daha da gitmedim. Bana bu 
üretimden 12 milyonluk çek verdiler, senet ver­
diler, ödenecek diye günü geldi, ödemediler. İna­
nın, bu madenlerden bir lira dahi kazanmış de­
ğilim. Bunun gibi altın madenlerim olduğu da id­
dia edildi. Bunlar komik şeyler. Hiçbiri gerçekle 
ilgili değildir.”
SORU: “Kamuoyu sizi çapkın ve köşe dönücü 
olarak tanıyor.”
A.EKREN: “ Ben çapkındım. Ama şimdi de­
ğil. Köşe dönücülüğe gelince, böyle bir hadise 
yok. Ben şimdiye kadar dört tane işyeri kapat­
tım. Vergimi verdim. Her şeyimle açık oldum. 
Kullandığım arabayla oturduğum daire ile,'bin­
diğim tekneyle hepsi halkın gözü önünde oldu. 
Ben hiçbir zaman ne dışarda bir ev aldım, ne bu­
rada Murat’a binip de dışarda Jaguar’a bindim. 
Ben bunların hiçbirini yapmadım, ben her şeyimle 
halkın önünde oldum ki, halk benden bir şey sor­
sun diye. Ama benden kimse bir şey sormadı. 
Şimdi ben buradayım. Bir de insanların kafasında 
şöyle bir şey var: Kişi, başbakanın damadı olun­
ca bütün kapılar sonuna kadar açılır sanılıyor. 
Ben bunun böyle olmadığını yaşadım. Sanılıyor 
ki, kişi başbakanın damadı olursa köşeyi döner. 
Bunun tam aksini ben yaşadım. Bunu yaşadığım 
için ailemden oldum.
“ Ben, açık söylüyorum: Başbakanın dama­
dı olarak kimseye çıkar sağlamadım, kendim için 
de sağlamadım. Nüfuzumu kullanmadım. Her­
hangi bir ihaleye girerek kendim için ya da baş­
kasına çıkar sağlamadım, iddialar var, iddia yet­
mez, ispat isterim. Evliliğimden beri toplumun 
her kesiminden acımasızca saldırılar oldu. Ben­
den hesap soracaklarını söyleyenler, işte burada­
yım. Mâliyesine de açığım, her türlü araştırma­
ya da açığım. Boğazımdan bir lokma haram ek­
mek geçmedi. Cebimde bir kuruş gayrı meşru pa­
ra yok. Hepsi benim alnımın teridir. Yeter artık, 
yapılsın araştırma, durum ne ise ortaya çıksın. 
Aklanmak istiyorum ve bu araştırmalar sonucun­
da bir de ‘pardon’ denilmesini istiyorum. Bura­
dayım, bekliyorum, hiçbir yere de gitmiyorum. 
Her şeyimle açığım, artık bu kamburla yaşamak 
istemiyorum. Ben bu ülkenin insanıyım, bu ül­
kede yaşayacağım, milletimi de çok seviyorum. 
Ama milletim beni yanlış tanıyor, gerçekleri bil­
miyor. Onun için diyorum ki her şey araştırılsın, 
her şey netleşsin.
“ Ben iki yıldır faizcilere para ödedim. Ban­
kalardan faizle para aldım, onları ödedim. Fa­
izle para aldığım adamın gözleri büyüdü, ‘Asım 
nasıl faizle para alır?’ diye. Buna kimse inanmadı. 
Bir düzenin içine giriyorsunuz, o standardı ya­
şamak zorunda kalıyorsunuz. Bunun karşılığın­
da eğer geliriniz o standartta değilse zorlanıyor­
sunuz. Zorlandığınız zaman bu yollara başvuru­
yorsunuz gidip faizle para alıyorsunuz, ödeyeme­
diğiniz zaman sonuç bu oluyor. Faiz katlanıyor, 
katlanıyor, işte o zaman evinizi de, dükkânınızı 
da satmak zorunda kalıyorsunuz. Altınızda da 
bir arabanız kalıyor. İddia edildiği gibi, hiçbir 
zaman büyük gayrimenkullerim olmadı. O faiz­
li paralarla alınan bir evim, bir dükkânım, bir 
arabam, bir de teknem vardı. Borcu ödeyemedi­
ğim için evimi, dükkânımı ve teknemi sattım. 
Borcumu da ödedim. Şimdi bir tek arabam var. 
Onun da 55 milyon borcu var, ayrıca bir de in­
şaat malzemeleri satan kiraladığım dükkânım var. 
Bu sene 55 milyon kâr yapmışım. 25 milyon ver­
gi ödedim. Sahip olduğum iddiasıyla gösterilen 
şeyler hep borçlu şeylerdi. Onların borcunu öde­
mek için o sahip olduğum şeyleri sattım. Banka­
larda bir tek kuruşum yoktur. Bu gerçeği Türk 
halkının bilmesini istiyorum. Ve aracılığınızla ses­
leniyorum: Yetkililerce aklanmak istiyorum.”
SORU: "Özal ailesini nasıl değerlendiriyor­
sunuz?”
A.EKREN: “ önce Zeynep Hanım’dan baş­
layalım: Zeynep Hanım son derece dürüst bir in­
sandır. Sonraki lafı başta söyleme karakterine sa­
hiptir. Çok realisttir. Anlaşamadığımız tek olay, 
onun iş kadını olarak yaratılmış olmasıdır. Be­
nim duygusallığımla bağdaşmadı bu. Onun için 
ayrıldık. Aileye sürülmüş bir kara leke yoktu ki, 
aile bizi dışlasın. Hatta ayrılırken Sayın Cumhur­
başkanı bana, ‘Senin her zaman bu evde bir is­
kemlen var. Sen bizim oglumuzsun' dedi. Ara­
mızda kötü bir şey olmadı.
Sayın Ozal’ın damadı ve kızı olmak bizim 
göğsümüzde bir nişandı. Kendi mücadelemizi biz 
kendimiz verdik, bize kimse arka çıkmadı, kim­
se yol göstermedi. Dostluk yapmadı. Aksine, o 
insanların ailesine mensup olduğumuz için her za­
man tökezlendik. Araç olarak kullanılmak isten­
dik ama buna hep direndik. Ayrıldıktan sonra 
dost gibi görünenlerin gerçek yüzü ortaya çıktı, 
meğer yanımda olanların yüzde 99.9’u sahte dost­
muş. Hepsi bir kuş gibi uçup gitti. Ama önemli 
değil, ayaktayım, alnını açık, vicdanım rahat, 
Türk toplumu da bir gün beni anlayacaktır.”
SORU: "Şu anda ne iş yapıyorsunuz?”
A.EKREN: “ İnşaat malzemeleri sattığım bir 
dükkânım var. Am a’şu anda işimde bir durgun­
luk var. Ek olarak da 27-28 senedir yaptığım mü­
zisyenliğe döneceğim. Aylık gelirim 10 milyona 
yakındır. Şimdilik yetiyor bana, ayrıca nafaka­
larım da var, onları da ödüyorum."
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